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ABSTRAK 
IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAM KESEHATAN KERJA (K-3) DI 
AKADEMI KOMUNITAS TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA 
ARDHA PUTRA MAHARDIKA 
F3514012 
 
Penelitian yang dilakukan terhadap Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk 
Tekstil Surakarta (AK-TEKSTIL Surakarta) dimaksudkan untuk mengetahui sistim 
keselamatan dan kesehatankerja(K-3) di AK-TEKSTIL Surakarta,hal tersebut didasarkan 
oleh Undang-undang No 1 Tahun 1970 tentang ketenaga kerjaan Indonesia seperti 
implementasi syarat-syarat keselamatan kerja, ketersediaan Alat Pemadam Api 
Ringan(APAR), kondisi pencahayaan, sirkulasi udara, ketersediaan petolongan saat 
kecelakaan serta penerapan AlatPelindung Diri (APD).  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan 
wawancara dan observasi.Wawancara dilakukan dengan cara berdialog langsung antara 
penulis dengan staff AK-TEKSTIL Surakarta untuk mencari informasi seperti ketersediaan 
APAR, APD serta sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di AK-TEKSTIL 
Surakarta, sementara observasi telah dilakukan pada saat kegiatan magang berlangsung 
selama kurang lebih satu bulan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat diketahui 
bahwa sistim K-3 di AK-TEKSTIL Surakarta sudah berjalan dengan baik. Meskipun begitu, 
masih terdapat satu aspek dimana dalam penerapan alat pelindung diri di AK-TEKSTIL 
Surakarta masih belum optimal dengan adanya beberapa alat pelindung diri yang tidak 
terdapat di AK-TEKSTIL Surakarta. 
Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut peneliti memberikan saran untuk 
mempertahankan aspek-aspek yang sudah baik serta solusi untuk meningkatkan dalam sistem 
penerapan alat pelindung diri bagi mahasiswa serta karyawan AK-TEKSTIL Surakarta 
Kata Kunci :Implementasi, Keselamatan, keselamatan kerja 
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ABSTRACT 
THE implementation of health and safety work at textile product and industry 
community academy surakarta 
ARDHA PUTRA MAHARDIKA 
F3514012 
 
This research aims to find out the system of health and safety work at AK-Tekstil 
Solo which is based on the constitution number 1 of 1970 about employment in Indonesia 
such as the implemetation of work safety conditions, the availability of light fire extinguisher, 
lightning conditions, air circulation, availability of first aid kit, and the implementation of 
self-protection devices.  
This research used interview and observation as the method to collect the data. The 
interview has been done with the staffs of AK-Tekstil Solo in order to find out the 
information of the availability of light fire extinguisher and first aid kit, and the health and 
safety work exists at AK-Tekstil Solo. Meanwhile, the observation has been done during the 
internship period conducted for about a month. Based on the result of the research, it can be 
known that the health and safety work system in AK-Tekstil Solo is good. Even though 
there’s an aspect that the implementation of self-protection devices is still not optimal 
because the devices are incomplete at AK-Tekstil Solo.  
Therefore, based on those explanations above, the researcher suggests maintaining the 
good aspects and solutions to improve the implementation of self-protection system for staffs 
and the students in AK-Tekstil Solo. 
Keyword: Implementation, Safety, Safety work 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO: 
- Work until your idols become your rivals. (Michael Jordan) 
- “Janganmarah, makabagimusyurga” (HR.Thabrani) 
- Barangsiapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. (Soekarno) 
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